
























西 方 戏 剧 发 生 学 的































方拥有‘领土重合’! .#%%).$%)&6 *$1+.#%’&%.3 /关系。”"是为族群认同空间。





















四、场域空间 ! "#$%& ’()*$ +。场域空间与公共空间的权力关系密切相
关。它主要指权力与各种因素所建立起来的经济存在与社会存在领域。
场域空间概念主要来自于法国社会学家布迪厄的实践社会学。布迪厄











五、结构空间 ! ’.0/*./0)% ’()*$ +。任何文化叙事都存在着一种结构，





































仿。”"于是，这里出现了艺术 !史诗、悲剧、喜剧、音乐等 , 与酒神祭祀仪
式之间的缘生纽带 ! )"#/-"0#&’ $#+( ,关系。戏剧事实上乃借助各种媒介—
即有节奏、歌曲和 “韵文”的戏剧种类 !悲剧和喜剧 , 而进行的酒神仪式
的移植和变形。因此，从一开始就是发生于空间的艺术。难怪，戏剧经常
被理解为一种“空间的实践”! ()&$#*&’ )"&*$#*+( ,。循着同一视野，仪式也
可以被理解为人群共同体的特殊性“空间的实践”。






























成。柯普通过考证确信，“神圣 2 世俗”的拉丁语来源 01+3’4 2 &35617’4，
一开始就具有丰富的意义。它专属于神所操控的事物，所表示者为 “神





空间 发生关 系，即祭 祀的宗 教场所 ，诸如 庙宇等 具体 祭祀的 地方
! 617’4,，从而与非神圣的地方相隔开来。#$%
对照柏拉图所建构 “理想国”蓝图，一个关键性理由就是为了把他
对 “城邦 - 国家”的各种社会分层的统领关系梳理清楚，形成一个在核
心权力之下的各种统治理念——— 一个“神圣 2 世俗”的社会。社会中各种
各样的人 !与职业相连 ,被放置于他“理想国”里面的各个部位。作家 !职























































和戏剧并置一畴、融于一体的称作“城剧”! "#$# %&#’%(#) *&。尽管大部分
关于悲剧表演的证据来自于公元四世纪，但人们相信它的起源比这个
时间要早得很多。而“乡村的狄奥尼西亚”! (+(’, -./01).’ *看起来与戏剧
的起源应有更为原始的背景联系，而且它们也有所谓的 “城剧”的历史
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